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Tanaman jarak pagar (Jatropha curcas) adalah salah satu tanaman penghasil 
minyak nabati, yang terkandung dalam bijinya. Pemakaian energi global saat ini 
mencapai 400 EJ per tahun yang meningkat terus seiring peningkatan populasi 
penduduk serta pertumbuhan ekonomi global. Usaha untuk mengoptimalkan 
pertumbuhan akar pada stek batang jarak pagar adalah dengan penambahan Zat 
Pengatur Tumbuh (ZPT). Auksin jenis Root-up dan Rhizattun-f  adalah salah satu 
ZPT yang dapat mempengaruhi pertumbuhan akar pada stek batang jarak pagar. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh jenis zat perangsang 
tumbuh akar dengan berbagai dosis terhadap pertumbuhan akar pada stek batang 
jarak pagar. Penelitian ini dilaksanakan di bulan Agustus 2011 di Green House 
Laboratorium FKIP UMS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola 
faktorial terdiri atas 2 faktor yaitu faktor 1 hormon (Root-up dan Rhizattun-f) dan 
faktor 2 dosis (0 ppm, 250 ppm, 350 ppm dan 450 ppm) dengan 3 kali ulangan, 
sehingga kedua faktor perlakuan diperoleh 24 macam perlakuan. Data yang 
diperoleh dianalisis dengan Anava Dua Jalur dan dilanjutkan dengan uji Duncan’s 
(DMRT). Paramater yang diamati adalah jumlah akar, panjang akar, dan panjang 
tunas Jatropha curcas. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 
konsentrasi hormon Rhizattun-f 350 ppm memacu pertumbuhan jumlah akar dan 
panjang tunas sedangkan konsentrasi Root-up 350 ppm memacu pertumbuhan 
panjang akar Jatropha curcas. Hormon Root-up dan Rhizattun-f tidak 
menunjukkan interaksi dalam mempengaruhi jumlah akar, panjang akar, dan 
panjang tunas Jatropha curcas. 
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